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una  huella  ostensible.  De   la   totalidad  de   las  películas  cuyo  guión   le  pertenece,  un  grupo  –que 
representa a la vez los comienzos del autor en el medio cinematográfico– conforma un corpus con 
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más   renombrados   trabajos,   un   conjunto   de   cuatro   filmes   conforma   un   corpus   con 
características específicas, a la vez que representa los comienzos de Azcona en el medio 





Ahora  bien,  hablar  de  la   labor  específica de  la   figura del  guionista  dentro de un 
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de su  intervención,  esto es,  se destaca dentro de  la   filmografía de un director  aquellas 
películas   en   las   que   Azcona   participa   como   guionista,   distinguiéndolas   por   ciertas 
características que parecen aunarlas.
Es preciso destacar también que el trabajo conjunto de este autor tanto con Ferreri 
como   con   Berlanga   continuará   desarrollándose   en   el   tiempo,   llevando   a   la   pantalla 
reconocidos productos cinematográficos cuyo valor, por otra parte, trasciende las fronteras 
de España.
Retomaré   la   senda  de   los   comienzos  de  Azcona  en  el   cine6.   Las  dos  películas 
dirigidas  por  Ferreri  son adaptaciones de  textos  literarios  escritos por  nuestro autor  con 
anterioridad a su ingreso al medio audiovisual.  Las otras dos parten de una idea, de un 
















6  La   anécdota   de   su   entrada   a   la   industria   es   conocida,   así   como   su   desdén   por   cuestiones 
intelectuales ligadas al medio (ver Nosferatu, 33, 16­17)
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Desde  el  guión,  en  cada  una  de  estas  películas,  prevalece  una  mirada  crítica  y 




para heredar tras su muerte  la condición de  inquilino y poder formar una  familia con su 
novia.
El   cochecito  narra   los   avatares   y   desventuras   del   anciano   don   Anselmo   para 
conseguir   un   coche   –una   suerte   de   silla   de   ruedas   motorizada   de  manera   un   tanto 

















Ese   es   el   contexto   de   los   protagonistas   de   las   películas   de   Azcona;   esas   las 
circunstancias en las que están inmersos. 
A  su  manera,   todos  ellos   son  héroes  marginados,  personajes  que  padecen  por 
alguna razón el rechazo de los otros –unos “otros” que se encuentran, en tanto caracteres, 
al servicio de representar algún aspecto cuestionable de la sociedad–, y se transforman por 
lo   mismo   en   víctimas   del   aislamiento.   En   numerosas   escenas   aparece   explicitado 
7 Es destacable el gusto de Azcona por reiterar en sus guiones la presencia de personajes paralíticos 
o con discapacidades físicas.
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España   repleta  de  carencias.  Son  antihéroes  abrumados  por   las   circunstancias  que,   sin 
embargo,   no   pierden   la   esperanza   y   hasta   el   buen   humor   (…).   Circunstancias   que   en 
películas como las de Ferreri y Berlanga (…) se impondrán... (Ríos Carratalá, 1997: 74). 









evidente).  En  lo  que va de una a otra película  algo ha cambiado,  algún síntoma se ha 
agudizado. 
Es que en esas circunstancias que llevan a los personajes a realizar actos que van 
contra sus principios,  y que al  parecer  representan  los principios éticos compartidos por 
buena   parte   de   los   espectadores,   hay   un   acto   que   se   desplaza,   y   que   implica   la 
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A   la   vez,   plantean   cuestiones   universales,   más   allá   de   cualquier   tiempo   y   espacio, 
manteniendo la vigencia de sus planteos.
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S.f.,   (2008).   Entrevista   “Conocemos   Rafael   Azcona   guionista   cinematográfico”,   en 
www.youtube.com.




Nacional   de   Experimentación   y   Realización   Cinematográfica   (INCAA)),   becaria   de   la 
Agencia   de   Promoción   Científica   y   Tecnológica,   lleva   adelante   su   tesis   doctoral  “La 
presencia   del   cine   en   la   literatura   española   del   siglo   XX.   Confluencias   y   cruces   de 
lenguajes”. Docente de Guión en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Publicó 
artículos y reseñas en revistas científicas y actas de congresos.
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